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Setiap investor mempunyai kaitan pengembangan nilai harta atau kekayaan, 
dengan perolehan laba atau keuntungan yang telah diperoleh. Earning Per Share 
(EPS) merupakan rasio laba per lembar saham yang perbandingan laba bersih setelah 
pajak ialah saham yang beredar. Beberapa faktor mempengaruhi terhadap besarnya 
return investasi yakni hutang perusahaan. rasio hutang yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Debt to Asset Ratio (DAR) yang mengukur perbandingan antara 
total hutang dengan total aktiva dan Debt to Equity Ratio (DER) yang mengukur 
perbandingan antara total hutang dengan total modal. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Debt to Asset Ratio 
(DAR) secara parsial terhadap Earning Per Share (EPS); untuk mengetahui pengaruh 
Debt to Equity Ratio (DER) secara parsial terhadap Earning Per Share (EPS); dan 
untuk mengetahui pengaruh Debt to Asset Ratio (DAR) dan Debt to Equity Ratio 
(DER) secara simultan terhadap Earning Per Share (EPS) pada PT. Kalbe Farma 
Tbk. 
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Data dalam penelitian ini menggunakan data 
sekunder yaitu laporan keuangan PT. Kalbe Farma Tbk periode 2009-2018 yang 
diperoleh melalui website resmi perusahaan. Analisis yang digunakan adalah analisis 
regresi sederhana, analisis regresi berganda, analisis korelasi Person Product Momen 
(PPM), analisis koefisien determinasi, dan analisis uji hipotesis (uji t dan uji f). 
Hasil penelitian menunjukkan secara parsial Debt to Asset Ratio (DAR) 
berpengaruh tidak signifikan terhadap Earning Per Share (EPS) sebesar 5% dengan 
uji t sebesar 0,650 ˂ 2,306 dan tingkat korelasi -0,224. Sedangkan secara parsial Debt 
to Equity Ratio (DER) berpengaruh tidak signifikan terhadap Earning Per Share 
(EPS) sebesar 5,5% dengan uji t sebesar -0,681 ˂ 2,3060 dengan korelasi -0,234. 
Secara simultan Debt to Asset Ratio (DAR) dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh tidak signifikan terhadap Earning Per Share (EPS) sebesar 5,6% dengan 
uji f sebesar 0,26 ˂ 4,74 dan korelasi sebesar 0,236. 
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